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“Dan, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk 
menyerukan): 'Sembahlah Allah (saja) dan juahilah thaghut'.”  
(An-Nahl : 36) 
 
…..”(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Alah.Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 
tentram”.  
(QS.Ar-Ra’ad : 28) 
 
“Dunia ini adalah perhiasan/kesenangan dan sebaik-baik perhiasan/kesenangan 
dunia adalah wanita solehah” 
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Dian Handini. J500090115. 2013. Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga 
Dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kalijambe.  
 
Latar Belakang : Keadaan status gizi balita di jawa tengah berdasarkan indeks 
tinggi badan menurut umur didapatkan data 16.9% anak yang mengalami 
pertumbuhan yang sangat pendek, 17.0% balita yang pendek, dan 66.1% balita 
yang normal. Sedangkan berdasarkan indeks berat badan menurut umur 
didapatkan data 3.3% balita dengan gizi buruk, 12.4% balita dengan gizi kurang, 
78.1% balita dengan gizi baik, dan 6.2% balita dengan gizi lebih. Pertumbuhan 
ekonomi di sragen pada tahun 2000 sebesar 2.85%, menurun pada tahun 2001 
menjadi 2.26%, dan meningkat pada tahun 2002-2003 yaitu masing-masing 
2.93% dan 3.26%. 
 
Metode : Observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah 
sampel sebesar 65 balita. Analisis data menggunakan Chi Square.  
 
Hasil :  status gizi balita dengan indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang 
mengalami gizi kurang sebanyak 13.8% sedangkan sisanya mengalami gizi baik 
sebanyak 86.2%; dan berdarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang 
mengalami gizi kurang sebanyak 46.2% sedangkan sisanya mengalami gizi baik 
sebanyak 53.8%; sedangkan berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan 
(BB/TB) yang mengalami gizi kurang sebanyak 13.8% sedangkan sisanya 
mengalami gizi baik sebanyak 86.2%. Hasil analisis didapatkan p hitung adalah 
0.009 untuk distribusi sampel berdasarkan BB/U umur, dan 0.010 untuk distribusi 
sampel berdasarkan TB/U, serta 0.009 untuk distribusi sampel berdasarkan 
BB/TB. 
 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan 
status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe. 
  















Dian Handini. J500090115. 2013. The Relationships the Level of Family 
Income With Toddler Nutritional Status in the Work Area Public Health 
Center Kalijambe.  
 
Background : The state of nutritional status of children in Central Java based on 
index of height for age data obtained 16.9% of children who have growth in a 
very short, short 17.0% of infants and 66.1% of normal infants. While based on 
the index weight by age data obtained 3.3% of infants with malnutrition, 12.4% of 
infants with malnutrition, 78.1% of infants with good nutrition, and 6.2% of 
infants with more nutrition. Economic growth in sragen in 2000 was 2.85%, 
decreased in 2001 to 2.26%, and increased in 2002-2003, respectively 2.93% and 
3.26%.  
 
Method : By observational cross sectional analytic approach. The number of 
samples was 65 toddlers. Data analysis using Chi Square.  
 
Results : The nutritional status of children by index weight for age (W/A) were 
experiencing malnutrition while the remaining 13.8% as having good nutrition as 
much as 86.2%, and the index based on height for age (H/A) which had 
malnutrition as much as 46.2% while the rest had good nutrition as much as 
53.8%, while the index by weight according to height (W/H) were experiencing 
malnutrition while the remaining 13.8% as having good nutrition as much as 
86.2% . The results of the analysis obtained p count is 0.009 to the sample 
distribution based on W/A, and 0.010 for sample distribution based H/A, and 
0.009 for the distribution of the sample by W/H.  
 
Conclusion : There is a relationship between the level of family income to the 
nutritional status of children in the working area Public Health Center Kalijambe.  
 
Keywords : Family Income, Nutritional Status of Children  
 
 
 
 
 
